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Agus Taryono. K2512012. ANALISIS METALOGRAFI BAHAN DENGAN 
SCANNING MICROSCOPE ELECTRON (SEM) DAN TENSILE TEST 
SAMBUNGAN LAS MENGGUNAKAN METODE TIG PADA BAHAN 
PADUAN SUPER BERBASIS NIKEL. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menemukan kondisi struktur mikro 
sudu turbin pesawat terbang yang terbuat dari bahan paduan super berbasis Nikel 
(Ni) pada kondisi normal, (2) menemukan nilai tegangan tarik maksimum dari 
hasil perbaiakan sudu turbin berbasis nikel yang memakai metode las tungsten 
inert gas (TIG) apakah telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diterapkan 
sebagai metode perbaikan kerusakan yang terjadi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian 
ini adalah bahan paduan super berbasis Nikel (Ni). Teknik pengambilan sample 
yang digunakan adalah purposive sampling dan sample yang digunakan dalam 
penelitian adalah kondisi normal bahan paduan super berbasis Nikel (raw 
material) dan hasil pengelasan bahan paduan super berbasis Nikel (Ni) dengan 
variasi kuat arus pad alas TIG. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis 
pengelasan TIG dengan variasi kuat arus 70 A, 80 A, dan 100A. Sedangkan 
variabel tetapnya adalah struktur mikro bahan paduan super berbasis nikel dan 
kekuatan tarik sambungan las TIG bahan paduan super berbasis nikel. Analisis 
data menggunakan metode deskriptif yang bersifat komparatif terhadap hasil uji 
komposisi kimia dan uji struktur mikro bahan paduan super berbasis Nikel (Ni) 
serta uji tarik bahan hasil pengelasan TIG pada bahan paduan super berbasis Nikel 
(Ni). 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : (1) Material paduan super yang 
berbasis Nikel (Ni) pada kondisi normal telah memiliki sifat yang kuat serta keras 
yang mana terlihat dari pengamatan struktur mikro pemukaan pada kondisi 
normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran fasa γ yang merupakan 




super berbasis Nikel (Ni) terjadi secara merata pada permukaan sementara 
penyebaran fasa γ’ presipitat cenderung lebih sedikit. Sehingga menyebabkan 
bahan paduan super yang berbasis Nikel ini memiliki kekuatan serta kekerasan 
yang tinggi. (2) Material paduan super berbasis Nikel (Ni) yang mengalami proses 
pengelasan dengan menggunakan filler rod yang direkayasa dari bahan sejenis 
dan penerapan variasi kuat arus pengelasan TIG memiliki nilai tegangan 
maksimum dan elongisitas yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat dari nilai 
tegangan maksimum bahan pada kondisi normal mencapai 240 MPa sementara 
setalah dilakukan pegelasan terjadi perubahan besarnya tegangan maksimum pada 
arus 70 A diperoleh nilai 245 MPa, arus 80 A diperoleh nilai 234 MPa, dan pada 
arus 100 A diperoleh nilai 555MPa. Hal tersebut sejalan dengan penyebaran fasa γ 
yang terjadi yang mana pada hasil pengelasan 100 A terlihat terjadi penyebaran 
fasa terlihat terjadi penyebaran fasa γ yang sangat dominan sementara pada 
kondisi pengelasan 80 A penyebaran dari fasa γ kalah dominan dibanding fasa γ 
presipitat. (3) Hasil pengujian pengelasan dengan filler rod sejenis pada bahan 
paduan super berbasis Nikel (Ni) yang paling baik dilakukan dengan 
menggunakan arus 70 A yang mana pada kondisi pengelasan tersebut diperoleh 
nilai tegangan maksimum yang lebih dari kondisi normal bahan paduan super 
berbasis nikel serta memiliki nilai elongasi yang paling rendah jika dibandingkan 
dengan pengelasan yang menggunakan arus 80 A dan 100 A. 












Agus Taryono. K2512012. ANALYSIS METALOGRAFI MATERIALS USING 
A SCANNING MICROSCOPE ELECTRON (SEM) AND TENSILE TEST 
WELDING CONNECTED USING TIG METHOD ON MATERIALS NICKEL 
BASED SUPER ALLOY. Mini-thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University. June 2016 
 This research aims to  finding out (1) a microstructure condition plane 
blades turbin made from nickel based super alloy in normal condition; (2) a 
maximum tensile strength of the result repair plane blades turbin using method 
Tungsten Inert Gas (TIG) welding is fulfill a condition and criteria to aplicated as 
a repair method damage. 
 This research used experiment methods. Population on this research is a 
super alloy Nickel (Ni)-based. Taking sample technique which use on this 
research is purposive sampling and the super alloy Nickel (Ni) on normal 
condition and result of TIG welding on nickel based super alloy with variation 
flux stream welding. Dependent variable on this research is the TIG welding with 
different kind of flux stream that is 70A, 80A, and 100A. Meanwhile, independent 
variable on it is a microstructure and tensile strength in TIG welding connected 
on nickel based super alloy. Data analysis used descriptive comparative methods 
from the result of chemical composition, microstructure analysis, and result of 
tensile strength super alloy Nicel (Ni)-based with TIG welding methods. 
 Results of the research show that: (1) Super alloy material on normal 
condition have a characteristic strong and stern has shown from surface 
microstructure observation in normal condition. Research shown a distributing of 
ɣ spot as a matriks have a character as contributor of streng the Ni based 
superalloy has distributed spread evenly on surface, while the distributing of ɣ’ 
spot precipitate is little bit. So that’s condition make a nickel based super alloy 
have a high strength and stern; (2) materials nickel based super alloy with 
experience welding process use a artificially filler rod from same materials and 
flux stream variation TIG welding have a different value of maksimum tensile 
strength and elongisitas. That’s condition showing on result of tensile test on 
normal condition have a value 240 MPa, while after behavior of welding happen 
a different value of tensile strength, on flux stream 70 A happen value 245 MPa, 
80 A happen value 234 MPa, and 100 A happen value 555 MPa. That’s condition 
same as distribution of ɣ spot on flux stream 100 A more dominant than 
distributing ɣ spot on 80 A flux stream; (3) Result of research welding with filler 
rod on material nickel based super alloy goodest doing with flux stream 70 A, 




normal condition without a welding and have a elongisitas lower than te other 
flux stream 80 A and 100 A.  
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